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20 Jahre OPAC, Portal, Discovery im BSZ 
Ein Beitrag zum Kolloquium 
20 Jahre Karlsruher Virtueller Katalog 
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Die Geschichte 
Wolfgang Heymans | 14.09.2016 
Jahr SWB/BSZ Internet (für Bibliotheken) 
1993 Telnet-Recherche, Gopher, FTP NCSA Mosaic Release 1.0 
1994 WWW Server 
1995 WWW-OPAC Apache Web Server 
1997 Lucene, Google 
2000 Horizon WebPAC PICA Search & Index (PSI) 
2002 BAM-Portal 
2003 Open WorldCat 
2004 Elektra Portal „Web 2.0“, BibTip 
2005 PICA-OPAC, BibScout 
2009 Summon 
2010 aDIS OPAC EDS (EBSCO), Primo Central,  
VuFind 1.0 
2013 BSZ One Stop Search 
2016 Gemeinsamer Verbundindex (GVI) 
Vom Zetteldruck zum WebService                      W.Heymans, BSZ 3 
SWB 1993 
Verbund






SWB Telnet Zugang 





Google: 1997... Quelle: Stephen Abram, SirsiDynix Executive Roadshow, Paris, März 2006 
Web Services im OPAC 
     10 
BibTip – ein Web Service der UB Karlsruhe 
BibTip- Empfehlungslisten   
 
 Benutzer, die sich diesen Titel angesehen haben, 




Web Services im OPAC 
     11 
Journals Online & Print: Web Service EZB+ZDB 
2000-2014 
Horizon WebPAC 
13.09.07 Thomas Kirchhoff/ Jörn Sieglerschmidt: Datenverbund und virtueller Katalog KFU Graz 17.9.2007 13 
Beispiel: http://at.bam-portal.de 
BAM: 20 2-2015 
13.09.07 Thomas Kirchhoff/ Jörn Sieglerschmidt: Datenverbund und virtueller Katalog KFU Graz 17.9.2007 14 
Architektur BAM-System 






















PHP oder JAVA 




Päd.HS, HSf.a.W, Duale HS 
Sachsenportal 
Elektra: 2004-2014 
Christof Mainberger (BSZ)  10. BSZ-Kolloquium am 21. 9. 2009 
Im Portal muss die Bibliothek zu erkennen sein 
2004-2014 
PSI: 2005... 
PICA Search & Index (PSI) 
W. Heymans, BSZ: BibScout 20 






Deep Web: 12 Mio. Titel 
Visible Web: RVK 
 
• 40.000 Ordner 
 
• 95.000 Trefferlisten 




W. Heymans, BSZ: BibScout 22 
Die Technik 
BibScout. 2005-2014 
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Happy Birthday ! 
